



La prensa toda_ llena estos dlas sus co-
Jumnas dando cnenla de las sangrientas
escenas que se vienen desarrollando en Ja
populosa Bilbao_ ,
Reflexionando sobre á quien cabe la res-
ponsabilidad de tan larr:entables sucesos,
escribe nuestro estimado colega de Madrid
El Con-co lo siguien le:
¿QCl~:lJ::S RO\" LOS IlESPOX, ,\ELES'
Fncrción de anuncim, comunicados, reclamos '1
g;¡cp~lllas_ en pr:unera. lerrera y cnarta plana 1
precIo,," con'-enClonalell.
I'..SljueJas de deruución en' primera cuarla pla~
na a precios reducidos. .
Eii muy \'timodfJ, cuando .;;c suscil:t 1In con-
flil'lU ('11 la~ ealll's, 110 mirando mas que la su-
prrfit' f' dr las cosa<:. ,'ehar la culpa á los que
prOIf'..,tall.
EII ,,1 ('aso de Bilhao Sf'rla mas justo '-el'
quicll ha ¡l1'O\'ucaJu cun :.11 irHrall:ligcllcia los
Estl' ('::ilUdio ofrece también la ulilidad
tlr. quC', cOllucidas lus cOlldiciolless higiénicas
de una comarca y su lopngr'aria médica, se
pucflf'lI prcdecil' las de otl'HS donde se ell-
CUelJll'all l.as mismas especies vf'gelales, (j se
b¡t~'an aclllnataJu las que son propias de la
prllll(,I'a.
Los mcdicos iugl('.,e., mandan:1 sus cró·
oicos I{t 1 ppdJO ;1 la provincia de Malall'a
1101' la h<'nig-nidacl lIr su clima v all~.. , ,
qllr' 110 Ir') fUI"t> birll cOllociuo é~le ni su tem-
pf'ralllF':¡ mcdia les b:htal'ía ::aber que ;)lJemils
de el!'l ta'i t'sJll'cies f'SI)(llllilllea~, se dcsal'l'o-
111l!l pr'l'f,'('lamellle la ('tiña de azúcar, los plá-
Lanfls df' América las )'llcas )' olras plalllas
ll'Opicales,
En la Alr:m'j;l abundall las labiadas que
caracll'l'iz:'In 1'IU flora jUlltamente COll los CISltlS
lIrbutm:, qllercw~, rlc, siclldo un paiii muv Sá-
IlIdtlhlt" ~ 1'11 :.ir/' l:m perfumado, que en al-
~uno .. i¡ios se respira matprialmenlc el aro-
ma f'"IJalaflo por llluhilUd de ll!anlas de la fa-
milia dI"' la'" hhiada qtU' cubren los cerros y
los mUllle:.: lHlPS lJit'll donde quiera que nos
rllClJlIlrf'mo.-; las rnislIl'i:\. especies. se pueue
prf'df'cir qlll' s~ di,rr'utal'ú la,; buenas contli·
cionl'~ lIt' !'alllbridad tle í'sL:J COIlli:lrC3,
POI' fin, las 1'~lacinll('s de la llol':.l se ex-
lif'rH!t>n h¡¡~ta f'l C3rúct('r de los habitantes de
un I,,'i~, dI' lal modo, que puede conoccrse
pOl'la..; plalltas ilHIIg'rllaii UÜls car<!clel'islicas.
.-\si IUW l'jemplo, si ::.lIbemos qne en un sitio
dctPrlltilltldo cl'ece en abuntlallcia el úrnlca
monlana, POd¡'IllOS aSf'~Ur3r, Icniendo pre·
SI'IlI(' quP. f':lla planta .:'1'110 "¡\'C en las altas
mnlll:lita~_ qUf' los habil"llt{'s de aquel silio
(¡'Illl!','¡¡l 1'1 ral-:lctf'f' propIO d(' los lugares
nUlrllatiuso"" 11111) diiiLilllO dd de los habitan-
Ll's dt, la ... llanllras. Un cuadro general de las
P~p('('il'~ n'g'f'I¡liP5, propias d¡~ los paises más
cOllocidos ~ cuyu c;II'ilctrl' y costumb¡'es lo
¡;call Inmbi{'II, plldl'ia sf'I'vir para dcduclI' las
Clllllliciolll'''' dt' lltr'O., PUl/lOS 'Ipl f!lolJo y el ca-
t"itl'if'l' dI' 5.1.:> hahiJ:lllh'~, cOllsullalluo la Geo-
:rraria hOIf!llica, ciPflf'Ía \1(' gran impol'tancia y
de IlUrlll'rosas aplicaciones, creada por el ge·
lIio universal de _-\If'jaudro de lIumboldL.
Jaca 31 de Octubre de 1903
REDACCIQ\ y Alnll:\fsTRACIOi\. Callf' 8ell;do, f..
se borri.ln dr su illlól!!inacir')O. Sin nf'Cf'SiU3'1
•
de il' Ú bll~Cilr' las nllr('Slas vír¡:;('Ilf'i' de la
,\lIsU';\lia, de \'arios plllllos dr Arm"ric:! 6 los
inll'irlcados laberinto .. de A~i:l, tenemos PIl E:i·
palia sitio., cuya vi";(;l elll'3UW. ¿Quién
no se h¡l sl'''litio lH'lIl'llIdo tlt' gozo, iI la vez
qUf' dt, hiellPstar risico contemplando l;IS 111'1'-
rJlo,.;as Vi'!.:'a" \' In:. verdes \' alws mOiHafws de. - -
nUf'slro país!
DI'l:'ill ... muy :lOli:,!t10 ('1'3 ¡'onocida f'!'>ta ill-
llul'lH.:ia mOl'al dI' la n'~('[al'ióll: asi f'S 'I1If' pI
f"mo--o 1l'/llplo di' Epi LlIll'O y Olro..-, 1/>"HI113'
do" pOI' :0" ~rif';{o" al Dills dr la nwtli('itl:1 1 5/'
hallaban rodeado; ¡jt' f,'ondosos ~r"ol('s; los
establ('cill1iCll(O,., Ut' lJaI~IOS se emhellecian 1'11
lo :lIl1l~thJ, lo mismo quc hoy, COII plallt:lcio-
Ilf'S dr todas ('Iases, arlrm:ls de la IJ:llund que
f'n mUl'hOii f'xi.;H', ayudando á In COlh('cueiún
del fin hf'IlI'IiClJ tlr j':-IO., lu~an's de cUI'al'iún.
l¡!lIalnH-'lltl' "11 otro.; f'stahll'('imirlltos JI'.;Lillll
do" il rpcubr:lr la "'3Iud, SI' planlan jarflines,
r¡1If' t'.;lalllln bien di"'PIIP"IOS, formall I,arl(' in-
It'~'.,.nlltf' y llecrs3l'ia para su objetu; y por lo
mismo lalllbii'fl se di"pOIlf'1l en la.;; ('iudadc5
rnlllllrJSoS P:lSj"u.. ~ parq,,(,:-, dondr Sr' ('~parza
el ilnimo y sr disll'ai¡,w la illlaginación de las
oCllpaciollr., Ilabilllal('s,
Pnl'¡: trl'lllill;Jl' IJOS 1'1':;[3 dt'ell' alO1'o sohre
"la 1'('larilill qlle existt, rlltre la nora dc Ull
pai,:; ri dr un sitio dl'l"rmillado con Ir:s condi-
CiOIlf'i hi¡;it"nicas df'1 mis:nn, y ¡J(. las COIlS{'-
cU"IH'ias que d!' eslf' eslUdin pUf'Jen y deben
sacarse para utilizar delt>rminado$ puntos co-
mo mpdios de curacil'lll Ó mt>jorami"lIto de
cil'rla~ afl't'ciollt'<:. La nOfa "'f' halla rl'l:ll'illll:l-
tia cOllla llatllralt'zl d<'\ tl'I'ft'UD, 13 cOIl"lilu-
l'ión gl~oltj~ica, htado ¡j" hUlIlrdad Ú "1.'qUt't1:111
dd suelo, pi estadfl IJl~I'UIllI"tr'ico drl aire " la
Lrmp(,I'f1lul'a; rircullsiallcias tod:H, qUf' ill!rr-
vienen \Ir un modo ('(¡('az 1'11 las condiríorH's
de habilahilidad y s:lIuhl'llidad de UII siLio
delerminado. (1111' el solll conocimif'llto d¡,las
f'spe{'i(':-; ilJdi.~f'I¡:¡~ JH'oJlia¡; de un pilj~J y lam-
hil"1I de las í'xlilÍt'as adinwladlls, S(' pllf'dpll
deuucil'las condiciollf's hi¡!il~nic:ls dd Illi""IIU,
\" aun sabrr las ellr~l'm('uadf's reinanl"'': ó•
rmis C(}mUllr~, dada la relación qlle l'xi~le ell-
tre la nora y la patolo¡:da de una con13rca.
[n mf"di¡'o hilbil y 1'lIlf'ndido pupd(' acon-
sejar para el mejoramiento dp muchos f'lIrf'l'-
mos cróllil~OS la Ctlll\'PlJif'IICia ti .. tal Ú cllal
sil ir, 6 país con solo saiJer las plantas exponla-
neas {(lit' lJar,lctel'iZiln la flora del mislIlo, y
de las que se han aclimatado IJI'opias de Otl'O
silio conocido_ Sería df' drst'ar quP rm todos
los p3ises y muy especialmellle en E~p,lilil pOI'
511 \'al'iedad de flora, se hici('~f'n f'lIadl'{I~ 2e-•
nerale.:' de las especips cal'aclcl'Ísticas de las
di.:>linl:lS r('~iones bOl:lI1icas en relacir>1l con
las condiciones mé,lic:l5 de la mismas; lo cual
no ':f'ri" muy Jilicilll(,,,tlr Ú rabo con los da-
lus fiLolli~i(';'S que sllhr_e F"p:llia f'"islf'II~'
al~ullo~ lr bajo. LnpfJ~r;)lil'o nll~uicos fJUf' :o.C
hall Ii('( 110 por illlslrados pro(f'sorf's df' la
ciellcia tic CUI'al",
mlANARIO L1B~RH YD~ I~T~R~~E~ MORAm yMATmlm~






No ha mejorado grao COSJ la silt13ción del mercado des-
de la semana anlerior_
Fl trigo ~igue sostenido y Gt'lne; los productore:; no ce·
den facilrnentr por no tener gran necesidad de vender_
Cr~ese que el mercado triguero $eguirá la misma mar'
cha que el afio anterior, y que el alza que se viene iui-
eiandu, ira en progresión ascendente, aunque sin aprel'u-
ramiento,
En Barcelona las operaciones que se rl'alizan son pocas,
re"isliendo por lo regular pl'sadl'z abruma.lora_ E~IO no
impide que algunas procedellci..s 110 solo COD~en'cn su an-
terior lIrmeza, sinl} que tiendan aun á mayores preteuslO·
Des,
Nuestro almudl no ha "ariado de aspecto desde la serna·
na anlerior. Sigue la poca aoimaclón '! rigeu los mismos
precios.
BDLETIN RELIGIOSO
INFLU~NCLI. DI\ LAS PLnrAS
EN LA SA LCD PUBLrcA
Ex lACA: Trimestre U:"A peseta.
FUERA: Semeslre ~'50 pesetas ~' ~ 11año,
EXTIIA';JllnU, I o~ peselas y 8 al año.:
VII
A las acciones risicas de las plantas que
lanlo innuyen en la !'alud !}úblic3 hay que
agregar la influencia mOl'31 que producen en
el állimo ¡Que especláculo tan f;'randioiio)'
arrradable orrpce a nueslra \'iSla la I)rf'''(,ll('ia
"de una vegetación robu'ila y vitrol'o-..a! Los
que vi\"ClJ en la!' g'l'3ndl"''; pohl,U'ioIH'''1 ('Xlle-
rimenlall del'lOtp dl' lo..; parwr"mas dl:'1 I't'illo




31 ¡;:fíbado-San Quintio, San (,'rb;\Oo )' santa Lucila.
t Domlllgo-~ La fie~ta ,le Tl'd,'¡; los ~antos_
~ I.Flllu-La (onmernonlción de los fieles difunlos y
sanla EustaqUla.
3 Jlfa,.'~f -:,anto;; \"alentin, Cl'~reo y Armengol y los
innumerables 1IIltrlire.~ de Zaragl u.
4 Miércole!-San Carlo~ B'lrromeo '! ~anla .1JInde~t3,
~ Jutl-e,-San Zacaria~ )' santa babel, p3dre~ de san
Juan O,;utisla
6 Villl't/6!-SanlOS Severo, Leonardo y Félix.
CULTO:'
Para hoy, Alas ~eis de la 13rde termina el ejercicio del
mes del Rosario en la IS1e~ia de SIO Domingo.
Para llldñana. - Afi6U-' de fwra rt'.wdu.s. ~n la Catedral
á la"self )' media, siele, siN" 1 me¡lla. It la$ och1) la pa-
rroquial .,. a las doce En Sanlo Domingo It IH Sf'is En el
carmen á las seis y me.ha ) á 135 once En el Amparo It las
seis y lIIedlJ. En el Sagrado Corazón ~ las siete En el Hos-
pllal á la5 ~iete y media En las Ik'nedictinas á las n',ho)'
media En las E~lmela" Pias j las nue,-e "en la rJUua-
dela It la.. ocho \' á la~ once. •
Misas de hora c-allladas_ - En las Benedictinils á las tlchtl
y la con\·entual de la Latedral á las nueve y media. con
sermón que predicara el Sr. Ooctoral
Por la larde de 5 á 7 solemnes maitines de difumos en
la C~ledral
Dia 2, A l:lsseis de la laldc principia la novena de
Animali en la iglesia tlel Carmen,
,)Ia 6. La asociación del apJ&tolado de la ot'ar.ión cele-
hra los cultos de pI imer ,iernes de mes, en la Igleilia del
Coruó" de Je~lis, con misa de comunion a la· 8 de la ma-
ñana, yá la.t ti Y medid los ejercicio,> ue la tarde con Expo-





















El conflictn, en pocas palabras, queda reducido á
lo t-Iguiellte: 108 reprt'sentalltes de los mlDeros fol"
mulan Ulla preten¡;lóu ante 101; patlono¡=.: estos no la
('¡';I'uchan por desear fegüu pareroe, entenderse cada
r:ual coo sus re5pt'ctivol; trabajadores y no con re·
pre¡;eotacifloes de estoK enEoberLecir;as por la fuerza
de que diJ,'ponen: 10ft obreros dan un plazo para la
respue.. ta '~ou amenaza de la buelga geueral. Trans.
curre el plazo y la amE'uaza ",e cumplt': dlf'Z, velOte
treinta mil obreros suspenden sus trabajos y se lan:
zlI.u:i la callp.
Advierte cualquiera al repallar la historia del coo_
flicto que la autoridad uoleprestó el menor ¡nteré:;-.
ObrPro¡; y patrono¡,; luchaban de potencia á potencia
como poderes rivales que ...e odian)" al mismo tiem·
po tie de..afian, r.on"'lderáudose fuertes 108 primeros
por so número, pt"r hU organización, pM su di:;cipli_
na, y m:ll. fuerte.. los segundos por sus rlqut'zas (;{J.
losalt'8, por bU uniÓn e.-trecha )" por el apoyo que en
último térmlOO habían de encontrar en el poder púo
blico UII goberuador avi",adll, conocedor de la situa·
pión, ¡;e buhle.se apre!'urado a IUtervenir durantt> la
trt'gua que el plazo marcado por los obreros daba,
para COll"E'guir ú procurar al m~nos una avrnencia
eutre 101> beligt'rlllltes. Nada de eso bizo la antori-
dad ,civil de VIZC3)'3 Df'jó trao...cnrm !"se tiempo
precIOso para la f:oucordl3 }" t;e ha e.::coutrado de;>·
preveOldo con él mutín y la revulucióu ell la vía púo
bl\f'u, te:llendo que coufiar -al bl'azo militar la eu·
míenda de 8U torpeza. Sí la m:pou.,.abihdad del
gobernador es clara, no lo es mellas la del mini¡:tro
de la G.. berllacióll y eu defiuitlva la del rre~idente
dE'1 COnhE'jo de ~lDistr081 que ni:lgllna excitación
dirigieron nI gobernador dc Vizcaya para que inter·
viniera con oportuuidaci en el aHlDtO.
y es lUl>tima que los obreros hayan tomado la via
sediciosa para el logro de sus deseos. Su>:! reclama-
cionelO en el fondo !:lon ju::-tas . .Piden que se les pa·
gue por f:t>manas y no pOI' qlliocenas ¿ fin de no ser
vbtima:; de la,: codiciul) de los cautineros de laS mi·
n<l~ {¡ quien ticnen :¡ue comprar al fiado ¡Esta mi·
nucia es lt\ que ha dado lugar á la tragedIa! Bie¡;
dirigicto$ los ohreros, manteuiéndo~e ordenados y
compactos hubielieu conseguido sus deseo~. Ahora
)'110 variau las co~ns, no wo unos peticiooarios res,
petuoliollj sao tlllOr; rebeldeR que silban a los genó-
rales, que levantan balTlcadas, que ¡¡oatienen el
fuego con 108 soldados,que l'aqueanlas tiendas, que
incendian los conveutoa, que apedrean y maltratan
a lo¡: trall ...ellutes indefenso.. que ven ~ien \'t>stidos;
MD eu suma el torreute de la anarqUla desbordan
do su barbarie en explosI6n feroz de destruceiJn y
de pillaje,
Para reprimir el desafuero de los amotinados, ha
!'~do llecesarlO conceutrar en Bilbao más fuerza que
El Re tratara d(' mantener otro famoso ,itio de la
villa inVicta.
Ayt'r las noticias erau alarmantisimas: hoy son
peore!'. La huelga l'e extiende a los Altos Hornos y
á la Vascon;a que pouen en la calle ocho ó diez mil
obreros má¡;, Témese la interrupción telegrllfica y
que los alDotlUados apelen á la diuamita. Oesde bao
ce mucbol> alias no se reeuerda eu capital alguna.
del reiuo "Ituaclón mas grave. El gobierno ba ro,
¡C;tado al Parlamento que se abstenga de ícterpeb,f'
1:: sobre el asunto en vista de lo crítico de las cir·
cunstaucius. Desde los tiempos de la guerra de los
E~tad(js UOldos no ha hecbo gobierno alguno peno
ción paredda en las Cortes La opinión sobresaltada
prégunta si con ser tan triste lo que se conoce d~
estos SIlCf'SO~, aun hay algo má~ lamentable y de,,-
COllflOlador que justltique las reservas que el go,
ble:uo pide á cuautos t1e"eao fi"callzar su,; actOS.
"" "Al Jadll de esto resulta muy minúsculo todo lo
referente á la lucha de los partiJos. El discursO de
Romero Robledo al tomar posesión de la presiden-
cia de la Cámara, obra maestra de elocuenda y...
de lre~cura, ya est,i olvidado. El de Si!vela dando
al g.o~ierno un golpe terrible, apenas se recuerd~.
Lo UIllCO que pel'lnanecevi\o es el fracaso oratOriO
del jE'fe del gobil"ruo al contestar al Sr. Azcárate.
Mude",tameute había yo auunciado este tropiezo,
porque bar:ta un couocimif'oto s'lperticiat de Due~­
tl'O parlamento, para comprender que el Sr: Villa'
verde Qeupa puef;to muy superior á sus talentos. Es
premioso en la palabra, bru¡;co en el ademán, oseu'
1'0 en la exposición, y poco ágil de enteudimientO
para la imprúvif;acióu briosa y deslumbraute. ~us
tuJelltos uotorios basta!l para desempeñar lueld~­
meute nna ('nrtera,; mas por mucho que se rebllJe
l~ tulla de los jefes de gobierno, jamás serán sufi-
mautes para hacer papel airoso á la cabecera del
banco azul. !Buenas amarguras le cuestan ahora
sus nmbiclOoe¡; de mando!
Los Ilberales ¡;e sau puesto de acnerdo en la foro
ma de elegir jefe, pero la discordia surje por el ladO
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Lo! !llct!O! th Bilbao - Algo dt polilíca
Clln los sucetiOS OC.urridos en los dias pa:-ados po·
dría e¡:cribirse un libro yolumiuo80.
Gran 6.16u para toda cla...e d,~ comelltario.i cousti·
tuye asi d dlticurso de Romero Robledo al tomar
poseHióu de la presidN'da dt- la c?mara, como el .d~1
j")r. AZC¡lrate allDterpdar al gobleruo Eobre la crISiS
última; y así el disourso del tiro ::3ilvela despidiéu.
dual' de la vida pública, como el ~nttti¡¡ del ::5r. Maura
qu., p"'rma~ececallado para no ctJmprometer mas de
lo que e:;tá la pOl'ición del gablDete Vii la verde, Pero
todo filo con se~muy iuteresante, muy pi:ltorcsco y
('u ocasiollc" muy rejlOclJado, queda Os{~ul'ecidoante
la mugnitutl del conflicto ..aCIal plantetldo en Ril·
bao donde h", vut>lto Ú ondl'ar la balldt'1'3 roja de la
anurqll:a, plE'gada en Barcelona hace dos Hiloll, y
donde el f'jlhcito ha tellluo que salir :i la calle para
restubl"cel' el orden público en vista de la impo·
tencla (le las autoridade¡;: civiles para lograrlo.
I-Iableml)s pues, de 108 suceso:'; de BIlbao', "
" "No se conoce más versión que la tmmini~trada
por el gobierno a lo. prensa, PO,r e<ta Vf'Z 1.10 pnede
tJ('r:ir~e que la fauta"l8. l"epostelll haya prodigado las
uota¡: Rombrias tiobre este cuadro de terror y de san-
gl'e. SI- ¡:e tiene en cuenta que los rel"tm: lJflc13lt>s
l;u('IE'1.I adolecer de vaguedad y medIas \iutas, eR de
vre:-umlr también que la situaclóu de la invicta vl1la
H.'Q mucho tO,is grave que lo que se desprl'lIde de la
\'ersIÓu miUisterl~n ser e6ta ta~ tragica y de$'
consoladora, •
Jacinto Cortellini.
Los donativos por intign;ficantes qne sean, sa
rec:b.n con gratltad en la Tesorería de la Coml'
sión Ej8cutlva, en Madrid, Plaza del Progreso, 1,
principal derecha, y los nombres de 10:l donantes
~e publicarau en los periódicos.
refugiaréi:l cuando relampagueeu vuestras almas
I tempestuosall de hombre.
'1 Pero boy quiero Que me escnchéis á mi, aunque
yo voy á contaros una hliltoria triste.. tan triste
l como el rayo de la luua que baja del cielo á. delll-
1 trear 10::i epitafios.I Cerca de IIlo púber América, y entre el Asia en-
vejecida y la AU:ltoralill. oina, hay unas ishu her·
mO¡ju y siniestras, donde hasta bace años y duran·
Ite siglos, desplegó el viento tropical banderasrojas y amarillas. Y allí en sns bo¡;ques encanta·
dos, eu sus risuefias bahías' en el lecho de tln!! rios
, murmurantes, duermen el sueño sin fin, miles de
bombres qu. mataron la enferm~dad ó la tniClón
emboRcad!'" en lll.s manignll.s esplénuirias y alevo·
sa8, Ó a qc.ienes sepulto el naufragio Ó el combate
eutre Las olas hc.~tile8 de sus coÜu.
Yes08 hombres hablaban, ¡oh niiios!, la misma
~ lengua qne "osotros, rezaban los mismo;, rezos que
prollunclals al dormiros para conver~ar con los
ang~le::!, canlaban 111.8 tni~ma¡; COplflS que oís entre
"'lItl\os, a m...dlll r.oche, borro·as y dulces, al ,0000-
pa~ Je la"l ~Illtanas e"pailnlas; e!"O:l h(jm:)r~ de",ti-
lar'Ju blljo vue",tros balcoue.., en formaCión admi-
rabl~,.cublerto"de marciales unIforme::!, tontre el
e-tréplto de cornetas y clarines y eutre el ceute-
llear de fu"lies y caiiou"'s; y e:lOS hombres, como
vosotroll, tenían madres buenas y fellces, huy d03
negro \'ostidalr y mojadas en lIaol:.O, que todu las
noches se trasladan eu espíritu á las ensangrenta.-
das lslB.ll, busoando á tientas las cenizas del hIjo
idolatrado,
Pero ¡cómo enoontrarlo, sio uu epitafio que se·
ñale la tumba de cada héroe, !in una oruz tniserl-
cordiMa, á cuye pié repose la adorada cabeza doro
mida para siempre!
.Por ellO hoy lo. patria quien honrar la memoria
de eh fúnebre multitud, que se pudre eu extraüas
tierr1l8; quiere re8ucitarl9., ya que no pa.rll. volverla
VIVIt. tÍ las dolientes madre8, par!>. eutregarla -lll
mortal á. la historia, eterDlzáudola en marino les
y bronces,
y la Patria ql1e ha llamado)'ll á las áureas puer-
tas de 1Jll poderosos, y que ha g",lpeado el corazón
de las mujerell: para hacer brotar el manantial de
la caridad, como la vara milagrosa de bloisés el
raudal crl~tallDo, ie os acerca hoy ¡oh niños!, ten·
dlo.la hacia vosotros la maUO Tenerable.
Oidla, ayudadla eo su obra de reparac~ón '1 de
piedad, ~ocorredlaj pero al hacerlo, arrc.dillaos,
purque esa bendita Vill¡ÓO que s8 os acerca eS Es·





LB. Juuta Cuutral (l",tablecida. en Marlrirl. para
eri¡;!r nl1 mOlllllnellto nacional ti 101l: 8oldarlo~ y
marlllQIl muertos en lal'l c8wpaÍlus de Cuba Ti Fili-
pinas, dirige lo. siguiente patriótica excitación:
Sl"uhuO!I III tas rodillll3 de vuestrall madres es·
cuohalé¡,¡ tOUilM IK¡¡ noches ';\.Iorosall\.ls cuelltOi/, le-
yendas doradas... en cuyo rllouerdo dnloíslmo o!'
LA MONTAf¡A
~==========~~~===========
sucesos de que se ocupa hoy prderenleJlH'llte
loda la Ill'Clh:l.
1.05 verdaderos, Ir S sano,:; princil)!os lit' ()l"
den hall clrc'Slal- illlimamt'UlC \luidos ala call-
sa de lajllslicia.
Los olJl'f'rUS tle Bilbao lJue u'abajan ('11 las
mina .. prdian qllf' :ot' les l'a~al'all Sll~ jorn .ks
senfi.lllalllll'lllC) qut' se suprimieran las (',111-
lilla,) Ilhlkalurias.,
:-)11 rpclamaciún cirhía ~er ian jll;;t:l é it'I'I·b.1
liblc, (Jlll~ al lirl los ¡lalr 1110 .. hall rceonO¡'i.lo
su prllc(',lt'lIcill; pero.)u tlr~ul\o 1('5 ha IIr\'ado
a pc(¡ir corno l'ul'~li 'lll P'·(·\'i.l, l111e ln~ ohr,'rr s
pril1l'ipial':ln pOI' bajar la (';¡IJf'za, aClldit'llllo
allll'S allr.lb"jn, \' clt' ahi ('1 Jclllal conflicto
cuya re,;poll:.allllidad alcaliza 1"11 primer l1'r-
mirlo ;'1 los palrolllJs.lw.~ :-.11 ~ol)l'riJia, porslI
iUlr;¡ll .. i~Pllciit Y PUI':-lI pt!"i ... /Ilo.
~u illt'lllimo:-. 1''' l'''ta \'nl'~iil')1I la 01:1,; Jl'I';I\'"
aÍln f)llp "1-' t1t'rinlflil :-i fUI' ...PIl t'if'I'IO'; f·,,:O';
Ilf'l'hu;; illdiealios aY"I' l)(lr 1'1 :-:;1'. Gar~i;l ,\lix
eu el COIl~I'(':-n, y flut' Llt Epo(;{t ,'l'!¡¡l;l de l':)lC
modo ('11 su l'xtracllI de la sl'~il'l":
«LamenUl el fJllwslro (b~ la Gobl'rnuciún que
en Ciertos Sllw$ se /W.lj(( negado atojwmento á Lrts
fuerzas ()rl Hj¡II'ClLO}/ dli la Cttlll'dHl CiVil, que
gal'lI71llZlln el cleredw de lor/os.))
Si ud eO[\l1l queda rxpl'c,;31!<l psta nUlicia
fursr ve'l'dad y 110 se explicara de modo !'illis·
facctol'io pUl' qlló I\,s fa\lrícantf's ~' mill"I'OS
ricos no qlliel'clI d,tr alnj:lIni Ptrlo Ú las tI'opas,
eSLariarnos delante de un SlIC€5U il'I'i13nlp V•
verd ad r l'a mellll~ c:sca 1I11 alIISO,
pCjr lillllO, l~stt' PUlllO C'ollvirne filie sc r:;·
c1nrrwa PI'Otllll y dl'l Hl'Hlo milS diúf3no y
ca n('Iu ~'P l Il r,
Yol\'i¡'llllu ahnl';l al tl'lIla principal de l'ste
arli(,lllo, hay que Ll!l1l'lltar CÓJIlO por lllla
cuestión :-LI~lllld;¡ri[J y baladí, clle:)lióll de pu·
ro or::;ullo, los palrulIos han tlado lugal' á un
('onfliclO Clur COIl una mediana prudcol'ia hu-
biera :-idn facil ('vilar.
TOlla\.i¡1 t'lI Oll'as partes, en \'ista de la \'ida
aprelada ~lIe llevan varias intluslt'ias, se ex-
plica que los patronos cili~3n en algúll ra P(O
demalllulllor.yquen.sii>(;l1l con perfl1cta
"azón d"IIl:lllda;; excr.sIV(l') \" confabulaciunes
de CiPI'lU e~pt'dl': pues htlPI~as hay en quP 'H:
vc Chll'O que los obrl'ros andan mal aeOlbt'ja·
dos.
Prrf) al t'asn de Bilbao no son aplicablcs (':;i'
las 1'f'f1llxitHIf'~, porque no se han puesto alli
en lilj~in la') llora .. de Irahajo ~ ('1 aumento
de joro;ll y porqUf' la :-ilUación drl patrollo ('s
SlImallwnlP \'enwj Isa,
No srill) el p,'ceio dcl rninrral es 'I!lu, l-ino
que lo ~'o!Jr;¡1I ('o 01'0 sus C:;,ulI'ladores oIHt1·
nit"llflo por f' .. ¡(' solo t'amino el ra\"II' de un
3:) Ú ~H por 10011 ... v(,lllflja.
Pt'ru Cllliz 1f'~la fat'ilidatl en adquiril' r¡quI'
Z3S lo.: ha hl'l'lJ" :lIt,llH'rOS y sobt'l'bio..: ~ :hí
lJoflria ,'xplh'al'sl' r¡1I!! por causa tan fútil eo
mi) 1;1 Cl1le qUl'd:J i:ldi('atia, SI' h',ya proJncido
ell \'¡I.l';j~;l no pa\'ol'o"o ('ollllil'ln,
Qut' !f'l'Illilll' PI'Ollto y "ill dl'I'I':llll:lrnipplo
d(' ~alq:rl't' rs lo qll!' dl'~t>alllo..: de LOdo ellra
z('¡n 11"1'0 1'0 ('1 illlf'l'ill ha\ qllf' rrt:OllOcl'l' quP
por f'sta v('z, la ¡'llran"ig'l'nl'ia y la PI'ovoI'a-



















PRIMERAS LEGITIMAS Y ACRE:'ITADAS
LEGIA
~llflvizfl las JllUlles al ser empIpada.
Es muy supel'iol' iJ las legí;ls de ceniza tan empleadas anles.
Se emplea en aglla fría.
DE VE:'ITA E:'i DROGllERIA!' V ULTR \lIARI:'iOS










Para el lavado, colado y salleamienlo radical dt' la ropa blanca y de color, de algodón y
leila en AGUA FRL\ sin Icgiadul'íl, :5in furgo y ~ill cuidado,
~rQ!liQ<;!~dQ$ d:Q Q3tª$ ~QtQllª$ I1Q I!.QI¡~ 1!.[q:\lldJm
Elil;; l'X('nla de materias COl'r03ivas v cÚuslir:ls.•
E"i lJi~iól\ira y desinf,'ctalllc.
DCSll'U)'H los gérmenes de las enfrrmedudes COIlL;l~iosns, como pesle buLónié8, ti·
El aceti¡"no, e:!e gas lIfáol1 l1 que nace al simple
contaoto Jd agua. con el carburo de calcio, está.
proporcionando curiosas liorpresas en materia de
alumbrad.). 1.ucha veuLlljosamente con el olásico
ga", aun remozlado cou las camisas de ¡ncandes·
c"llcitl. y vence á la.lu~ ele.:ltrica en el problema de
dar luz brilbnte, blanca¡ y barata, ¡Las tres De.
un verdadero colmo.
Re Ilquí nn caso cnrioBo que brindo 8 muchaa
compaiH!&h dff ferrocarrile3. Lo brindo naturalmen~
te, en la "egurldad do que no ban de hacer caso.
E"tus ferro\'illrio8 nuestroS !Ion poco amigos de
hlees!
lIa5 vell~amos al caso. En la línea de Atchison
Topica Ilud dü Santoa Fe ha circulado un coche de
25 metro" de largo durante ciento cuarenta días
onu ciento cuarellt.a uoche~ espleudidamente ilu·
mil/alto COII aoetileno Este ga.s, ditiuelto en aceto-
tl(llba CIIl;\lrrudo en llll cilindro metalico de tres
m.,trus le largo por 56 céutimetros de diámetro.
El cilindr.1 Sil colocó en la parte superior del co-
che y la dl~()\uoivn de aceLileno estaba á la presión
do 16 atmó"ferns.
Ese maruvdlollO cilindro verdadero almaoen de
luz en pctlmoia, iluminó espléndidamente el va'
g6n oon illtl\l111idad de cuatt'ocimtr&8 cincuenta bu-
iia¡.¡ durdote setellta y dos nvches 8eguidas, sin ne-
cCllidad dn nueva carga, de más acetileno de renO·
vaoióll ni re-toqnes, ni limpiezas, ni demás monser-
gas.
Ese oilindro ..lmacena con el acetileno tal can~
tidad de l"lll:tgía lumlUosa, que alumbra maravillo·
llamen te Utl vagón con luz cercana a 500 bujiaíl
dur.. nt.e ctlroa d~ dos meses y medio, ~Puede darse
onda máll admirable?
Comparado ésto con el alumbrado abominable
dt.l nuestros torenes, es para dudar de que nos ha-
llamos eu f'l ¡,ligio de las luces. lEn el siglo de la
tea y del velón están nuestro::l trenes, y ann es ha-
cerles 'a'l'or.
Se \'l'nl'" Ú al'ri('lIl1:1 la ca5<t f1úmrro, i 1, A la Vl'Z que admirable por su duración, por 8D
dI" la cal!¡' dr Bl.llido lit' (':-,ta ('iudad qtlc lij'· fijeza)' por llU intensidad, este sistema novísimo
ne ¡'''¡HlCln",aS habilacionc,;, corral', iardin de alu.mbrla,lo ,el;. notable por su economía.
J
•. I '1 En Vl8La d~1 e:nto de los ensayos, lo han adopta·
cua ,'as., '. uur eg:a~, .do doce compartias férreas nonólamencanas y se
ElI :t:-rirfldo "e da 1';'111 el p"incil}lll .\' 'e"llO' I . I d h k'- d:'1 ~ - el!ta ca ocau o en muc 08 yac 1-11 e recreo.
do de la mi"!ll;l. I
Para tratar, puelip pnlenderse el que 10
1
F. CAVIC.
dcset', con O, ~Ialltlel Gavill, lmp Rufino Abad, Bellido, 1,
He aquí 13-3 conclusioDl's que la llesa del Con-
curso du gauaJerÍa recient.. mente celebra'lo en Za
ragoza, ..I"vara al \tim.,tru de Agricult.nra, cOIIsi-
derandola de loterés genera\.
l.a Ell utilí~imo y conveniente vulgarizar la
ellsefiauz,. Z otecnica.)' u¡, gran uecesidad la crea-
ción de estaciunes p~c!\arills.
2 a Procede se haga E'I ri.-8linde de las servitlum-
breli pecultria>r, con el fin de asegurar el tráuilito de
10<1 ganadOS.
3.a E.s urgentisimo y deper8ntoria necesidad, 111
promulgaClóll dI) Ulla ley de policía sanitaria rle 10il
allimalf's doméstlcos.
4. a 8ffrio. cOllvenit'nte I;e aumehtnra la primera
sección que el Estadu so"tiene en Zaragoza, oon
oaballo1:l de rtI7.ll de tiro ligero y pesarlo.
5.... .:)A pr~cllia la inspecOlón sauitaria de ¡a~
parRdas partwul!lres.
6 a Los re .. iduolI industrial"s que sirven de ali·
meuto á 1011 ganlldo~ deberan cltlcular por ferroca-
rril con tllrlfllS I'tlducidas, y seria conveuiente difi·
ellltar en lo pusibl~ la exportaoion de dir.l.1os resi-
duo:!,
7.... Es de urgente necesidad la COD!ltruorióu en
ZarllgozadeuulI Escuf'la de Veterinaria con arre-
glo á. las exigeuci,,-s de la Clenoia moderna, y dota·
da de <lna estaolóu peoulI.ria y de cuanto se precise
para la enseüllnzlt d~ la Zootecnia y de Jatl di ver-
SR! asignatura:! de la carrera.
Las conclusiones formuladas por las ponencias
del Cuogrl'su y que aft'ctau al iuterés da la reglón
lIe publicarán por el AyuuLamielito y se repartirao
entr~ los adherido!! y ~ersonas interesaotes
H" sido ({,,¡¡tinarto i la Comandancia de esta
provincia, el cllpItán de <':art>biueros D. Felix
Quintana Dnqu6 que :lervia en la dI' A.lmaría.
El so>gnn·lo tenlt'ute- Jei IDI .. mo cu..rpo, ,ton Fer-
nando de Tere~" Anca, que pre-htaba servil·i.J ~n
e&ta comandaticin, ha l:iid-J de"t.lDado á la de ASLU'
tlas.
laurellda y un pliego de una obra sobre asuntos
militart's cn.yo autor sea nn infante.
D~~de Diciembre de 190-1;;e regalará anualmen-
te un e!!calafóu del Arma que se rectificllra meno
sualmente.
Atcudienrlo a lo'! rUf'gos de aquella redacción
artvflrtunos á nnf'stroJ:l ledores qtl" para S\lctlbirso
ba"'tará rt>mitir t'l import(> de nn ttlmes·r.,(2.5D pp-
~f'ta~) en letra df'l gIro mÚLtlO y .."lIoi de curr"ull &.1
dlrecLür de la In{anterÍtI Elfpafiola, Vall:ulolJ lo
-
NUE5T A C!\IHERA
Llegó por fin la !lu via trayendo la. alegria a
nue.stros labradores que la esperaban para la pron-
ta ¡ermiUtloi6n de las semillas depositadas en la
tierra; pero al despejarse el cielo, el tiempo Ba que-
dado destemplado y fria oomo si nos ha\laramos en
el rigor del inViernO,
Ha comenzado á publicarse en Valladolid una
importante revista quincenal militar ilulitrarla que
8e titula La infantería E'lJpmiola.
Dicha publicaCIón defensora de. los lUteresel! y
prestigioll dal Arma, cuyo titulo oslenta, se bace
acreedvra por 8U importancia y fin que persigue
al apoyo de cuantos visten el honroso uniforme de
la InfanLeria,
Publioa con cada número nna hoja de papel cu·
cM oon el grupo de los !lenores jefe~ y oficiales ele
nn re-gimlenLo, batallÓn ó dependencia; un :'l'trato
de un jefe ú oficial de infantería qlle posea la oruz
El Ilmo. Sr. Obispo de esh Diócesis ba dispnes·
to confenr ordenes 8agrll.dos en las próximas tem-
paras de Natividad .
Continúa la fnerza de artillpria las prácLicas de
tiro de guerra en el fuerie de Rapitan, no babiendo
podido basta ahora reahzar mas disparos que 101l
asigoado'i á la.!:l pIezas de J c~ntime:'roa porque las
brnmal! y la lluvia han impedido algunos días ver
101 blancos.
Roy prlucipiaran los ejercicios con obús en los
ouales se espera el artisfactorio resnltado obtenido
con loa indicados oaftones.
La junta municipal del partillo repllblicano dI}
esta ciudad, cumpliendo con la base XVII de las
publicadas por el I>eftor :"almerón, ha acordado
por unanimidad pre:lentar la !>iguiente candi·latu-
ra pan, las proximas elecciones municipales de eg-
ta localidad.
Por la Cua Crnsistorial, D. Clemente Baras.
Por la Mlserioordla, D. Emilio Pledrafita.
Se avecinaD las eleociones municipales, y ha9~a
la feobfl. Bolo los republicRllOS han d.,Slglllldo sus
c&ndidstos por cuyo triunfo se llgitan y trabajtln
COn verrlltdero empeü,).
Los parlt tos dinálltico! aprestánse también pa-
rala lucbay lIunque pMece máa laboriouJade.ig·
naoióll de allpirulltes, no dudamoiJ que unos 'J OLros
pondrán todo /:lU empeno en lIf>var 80\ AynllLa·
roie-ut.o personas de presLlgio y aman Les de la proB-
peridad de la ciudad.
Ra sido tlombradll manst.ra illterina de la escuela
de ntÚ.,,1l do) ha VI \lo. de [lecbo, con el sneldo de
41~,50 pelleta!, [) .. Ooucepci611 B",ret Brin.
La Junta municipal n¡pllblicana de eSLa ciudad
prepánose para cel~brltr mai\all3 un mitin de pro-
pagllud¡l. eleetorallrjcal, al que t\si,;tlrall el pre"i-
dente de IR JllOta produclRI, D. Joaquin Montes-
~ruc y algunos otroS oaracterizado.:! republicauos
de HueSOS.
PllrR garan~ir tll ord¡,n y con motivo del menoio-
nado 8Ct.O, el Gobernador civli de la PruvinDin. ha
displlesLo la concentración de algnnas parejltll de la
Guardia civil, meJida que juzgamos ihllecesnrill,
dllda la sBntatez y cordura de 10il republil'anos da
eeta localidad.
- =
Por el Ayuntl'mienLo y Junla municipa18~ha
acordado en lldión c..lebrad.l el lunes último pasa-
do, contlUuar r ~cau1anJo en el próximo ~jercicio
el impuelitO de con",umOll por arimi::listración comu
viene C'JbráudOll\] h"ce ya IllgUIIOS ¡,ollaS.
LA 'vlONTA~A
-Como en afiCl'l auteriore" ., eu virtud de lo dis-
puestO por la la J unh provincial de instrucción
ptibltca, el día 3 del próximo Nllviembre que,iarán
abiertaS en el COI ..glO de E:>ouelall Pía,; de ~lita
ciujlllla>J clue>J noc'.urnas de adoltos, habiéndose
enoargado de la enl:if'ftallza los Ilustrados PP Sera·
pio VIJ:lÚS y :-'1anllel GulU auxiliados por cuantos
profesores requiera el número ,le alumuos concu
rreutel! y sieudo la'! l.1ous de cll1l'Jtl, de :oei:l á ocho
de la noche.
de la mayor 6 menor amplitud que ha de tener la
a:'3lO blea electiva Dt'poslto esta carta eo el correo







































































































Se ha puesto á la yenta
una magnífica colección
en la 1m pren ta y Ji brería
de RUFJ:"O ABAD, Be-
•
,- ---1
Los acreditados Abonos Minerales
de los señores Corella, Age-
let y compañía de
, ZARAG02;A
~tls e/Me!!. SOn bs mfls supl~riores, y Jos
precios lOUO lo ecollt'micos posible con arre·
glo:i 511 gr:¡duación 6 I'iqueza ferlilizanle de
los mismos,
Sc cncuClJlran de venla en ,Jaca, en los co·
mercios dc
LA ES\mlt.\LD.\, 'Pastele.-ia de S. PEREZ
~Iayor, 39
PA::>TOS.-Para la próxima in-
vernada se arriendan los del monte
llamado «Ortilla-Cid» en términos
de Ortilla. Informará en este pneblo
D. Mannel Arqued, y en Huesca,
D. Máximo Escuer.
HUESOS DE SANTO )OOO(ib
)'
~)O( BUÑUELOS DE VIENTO
0(' f'xqui"i(l) ~lhto y f'snlf'raJa rlabor3cicJll
t'1)1ll0 liPIIf' al'I'f'di[;Jdo, IOi f'IICOlllrariJ el pú-




:lI'is:l Ú ~ll~ ('li"llII'S qllí' sr h<Jlla en e"~Ul robla,
cilirl COlt lJll ¡.:'l·:l/ldr Slll'lidll 1"11 f'S(l'ra;¡ dr i[l'
Vil'l'lIl!, ,\ SI' dl'r!i(':lJ':'1 :", la eOI{lC'[lI'i(ÍlI de l:ls
llli~Ill:I~ ~ alfllItlIJl'at!(1 ti" !Jahilaeiofli's {I prr·
l'ios rl'dll('¡d(l~, El Illi..;1l10 SI' enc3r ....ar·~ deJo
:I1'l'1';!JO y I'PlIOraei(;rl di' las IIs,lIlas.
B,l'cilw ln~ ('IlI':lI':rO~ PII la plaZ;1 ti" los lIol'·
lcte::, lllllll, :J, Ca,,;¡ de Vicente Bartolomé.
EL CONOCIDD ESTERERO
JOSE LACASA IPIf:NS, Mayor, 28
y
CANDIDD LACORT Obispo, 11>.,
PUBD
•
~F. ARRIE~DA n.elldE' la ft'cha, e! primer pISO
J(' la casa uúmNo, 39, da la calle Mayor.
k:D el lieguudo de la mlllma informarán.
LI!OL~IJI,[S DI( JALA ELI~ORADO~ A ~RAW
~B.lWA SANTA ORO::;IA
JI!DJ!Júln iln,!) [¡j !JITniIDlI' .~ !JH11/I
(Sucesor de Angel Jiménez)
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-DELá- ~ I
Viuda de Polo é hijo
Montada con arreglo~ los es Con calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Lli1mi1mo~ la :llPIIl,j(1I1 dr lIurSlr05 (,i\'111'l'cf'dnrt>:5 y dr\ público f'1l ~cnrI'31, snbrr 105 ~r~ll­
d,'s a¡JrlalHOS inlroducidos (>11 lllll'slra T¡nloria, lu"rlllilil"'lltlonos (,frf'l'(,l' l(l~If}S los traba;u"
que se frfj"l'rl) :"1 la Tintoff'l'ia modt'rll3 ('l! lOda ~u l'XIClI'iión, CUII la pronlllud y pedt'CClOrl
que ):1 liene al'l'ptii!<ldo. , . ~,' . ~ . ,'1 1
Xll('~tr;¡ Tilllfll'Cría llIolllad3 ('on toda:- 1i1~ lll:l(llllll<l" m~d('l'lHh m,m 1l1.1~ por la f'1.rct~IClt ".
y la ..:al"facdótl ;', \'apnf, 110:. p"nlliLt' haCf'l' grandes rebajas de precl.os, lalllO en la hm¡Heza. a
se~o. corno ('11 (,1 tf'tlido de lUda claSf' tir' u'jidos ~ 1H'(,fldas l'01lft'l'CI(l1l3tl:¡,:¡.
REF'RE'3ENTANrE EN JACA
MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE NUM, MAYOR 43
ESI!' 1'j¡''1'oLiII' t'~l;'1 ('ornplJl'~IO l'udt':l ~ rXt'hJ..;iv:lnlf'1l1~{'rll t
'lIa:l'l'i 1" rt;' !:I in;lllll'llif' :dlllll'lllil'i;¡,..; v t'HO'll:,\';¡II':' ('f1l110 :-11:
Cacao, Canela y ,~zucar. :- 1 ('Ulllic'llf' IJiIl,rulIa ~ll~lat\('i[l 1lt1\'iva :'1
1;1 ":dlld. El I¡IH' lo PI'lIt'JII' sr' l'oll\'I'IlI'I'1 a de :lll r1qlli~im:.l c:tii·
dad l'OI' [lrt'l'~lo a :-.11-, pl'l't,jlJ~.
Precios economictls: dt':idc 4 rL'aJes, all IIPrltarHlo sU('l'si\'(llIll'llle !J1l 1'1",11 lwst~ 8,
Pid;¡..;(, 1~.sliJ lIlill'ea en Jos cslablecimi¡'lIttl» qUf' \('lI~:ln colonialc:-, de ('~I:J pr'ovincia y,a
Z3ragoZ:l,
ZARAOOZA: O, Errilio ülielc frf'nlt' n ;-;:111 Gil.·- Sos: O, Pedr'o Soteras,-Huesl:"
D. JUSl' \'il''';¡l.-lIn:''c\: 1) R¡1l11011 I)tlt·h.-J:lt'3, n, :-'al\'ador Y:llif'.
A lo", eO'lll"'ndfll'('~ P;lI';l \'oh"e¡':'1 '·"lId"I'::ie II's alJonal':i IIwdio real por libra Je Ivs
Prccio~ indit'ado..:.
Pr'·i,.. ti· 11 ('1,1 'h e 'ii 111 t "., Illoii 1.1 fila ,'isla tlt'l público, /1- jH'::iClaS libl'3Y la ollza 3;:'
eell Iill1(1";
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verda¡i de un 10 por 100 en lo qne compre
en dich'l cusa en tejidos y nn ;; por 100 cn nltramarinos,
A todo eomJll"arlor en dicho dia. despnés de ajnstarlo el género á COIl ..
fOl"malid"d riel mismo, se le entrega 1'" como regalo en metálico ellO y ;l
por' 00, I·e'pecti\'uncmte.
Huy gmD surtido en todas las seceioncs que csta .lasa abraza y d
público conoce, pOI' cnl'a razón abrigo la csperanza de que visitando ellb
establecimiento 'luprlal'á satisfecho del verrladel'O i)eneficio que todos
los lunes 01"'eee COSTA del 10 y [j Jlor lOO, respectivamente, de l~­
galo cn dinero TODO:::; LO::; LUNES.
COSllliA




pal'l1 bobIllo S" \,pud('n en lu Relo-
Jería de B,-\.R.-'lS, }layor, 23, JACA.
